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摘 要: 中国近代大学建制大体经历了 堂- 科- 门 、校- 科- 门 、校- 科- 系 、校- 院- 系 四个主要
发展阶段。中国近代大学建制的发展过程,是不断摆脱古代官学影响而逐步引入西方现代大学模式的过程 ,是对
大学 的本质不断探索、对 大学 本质的理解不断深化的过程, 也是通过法律形式不断加以规范的体制化过程。
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Abstract: The three- level organizational system of China s modern university university-schoo-l
department has experienced four different phases. The process of its development is accompanied by gradually
getting rid of the influence of ancient State-owned educational institutes and introducing into the modern pattern
of Western universities. It is also a process of deeply exploring and understanding of the nature of university,
During this process systematizat ion by establishing rules and regulations has been developed.
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本文系教育部 十五 社科基金课题 高等学校建制的组织研究 成果之一。























(一) 堂- 科- 门 阶段
中国近代较早出现的高等学校, 渊源各异, 性质
不一,反映在学校建制上, 大多各行其是, 缺少统一
的规制。在校一级建制上, 有称 大学堂 者,如京师
大学堂( 1898)、山西大学堂( 1902) ;也有称 学堂 、
公学 、学院 者, 如天津中西学堂( 1895 年成立,
1903年改名 北洋大学堂 )、上海南洋公学( 1902)、
震旦学院( 1902)等。至于校内的建制,则更显纷杂。
如京师大学堂成立之初, 设预备科和速成科。预备
科下分艺、政二 科 ; 艺科下再分农、工、医、算等
科 ,政科下再分通商、经史、政治、法律等 科 。速
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布,首次确定了大学堂内 科- 门- 目 的体系:按八
科 设 分科大学 ,即经学科大学、政法科大学、文
学科大学、医科大学、格致科大学、农科大学、工科大












当时曾将 科 改称 学部 (与该校多有日本教习任
教故仿日制有关)
[ 4]
, 但从总体上看, 学堂- 科-
门 建制在大学堂由此基本上得以确立。
(二) 校- 科- 门 阶段
辛亥革命后, 根据 壬子学制 和 壬子癸丑学











与前项 奏定大学堂章程 相比, 大学










仍是大学之下的第二级建制, 但 科 后不再缀 大
学 二字,取消了单科大学之名(但是,北洋政府教育
部后来颁布的有关教育法规,一度又恢复了 分科大
学 一说, 如 1917年的 修正大学令 、1922年的 学
校系统改革案 、1922年的 国立大学校条例 等 )。
第三,取消了原先独立的 经学科 , 改八科为七科。
另外,在 大学令 中,还提到 大学各科设讲座, 由教
授担任之。但是, 讲座的性质是什么? 讲座又如何
运作? 大学令 以及后来的 大学规程 等均语焉不
详。
在 大学堂 改为 大学(校) 之后, 一个相应的
变化是, 原先大学堂的 总监督 ,改称大学 校长 ;
原先大学堂内的各分科(大学) 监督 , 则改称为大





学规程 。 规程 作为 大学令 的子法,将高等学校
建制规范进一步具体化, 不仅规定了大学里各 科





立大学规程 ,规定私立大学的建制遵照 大学令 的
有关条款执行。至此,在各公私立大学, 校- 科-
门 三级建制初步形成。








新学年开始, 北京大学正式实行学系制: 以 系 代
门 ,同时取消 科 ,将性质相近的系归并成 组 。
1919年 12月评议会通过的 国立北京大学内部组织

















定效果, 1924 年 2 月由教育部颁布的 国立大学校
条例 对此予以确认。 条例 将 国立大学校分科为
文、理、法、医、农、工、商等科 , 规定 国立大学校得
设数科或单设一科 、国立大学校各科分设各学




例 颁布以后,虽然其中有关 董事会 的条款曾招致
一些国立大学的强烈反对,但关于 学系 的规定得
到普遍认同。
(四) 校- 院- 系 阶段
大约在20年代中期,在大学的第二级建制上出
现了 学院 。但是, 初始时情况比较复杂, 特别是




















虽说有 学术 与 应用 、系










由此,大学的 校- 院- 系 建制系列首次
以法律的形式得以确认。次年 8月, 教育部以此法




不设教育学院, 得设教育学系于文学院 )。 规程












则仕 计,多选择文科; 而不少大学也避难就易, 只设
立办学成本相对较低的文法商教等学院,故 规程
作此限定。
这些法规颁定以后, 建立了 校- 院- 系 建制
的规范。但是,一些大学在执行的过程中,也会有变
通,特别是在系一级, 学系名称多有不同,隶属学院
亦有歧义 。例如, 大学规程 中农学院有 蚕桑
系 、林学系 , 社会学系 则隶属于法学院,而在中




















题,如 1948年的 大学法 。但这些法规的相关内容
与 大学组织法 、大学规程 等均无大异, 校- 院















代官学的基因。这些大学堂初始多以 馆 、门 作
为某级建制的名称, 正是古代官学 分馆授业 、门
闱之学 模式的直接承袭。近代初期的大学堂草创






















科 、门 的分类, 均参酌外国大学堂分科大学之
科目, 酌量删减而后编定 。辛亥革命后, 由蔡元培








大学讲座制 门户主义 的弊病, 以便将既有联系又
有区别之相关学科的许多教授汇集到同一组织形式
之中, 在一个较大的口径上建立教学与科研的基本











性质与功能明确之后, 校- 院- 系 三级建制的最
终形成, 其实就是水到渠成之事了。早在 1923年,
蒋梦麟在代表杭州大学董事会拟就的 杭州大学章




式,是近代中国较早对 校- 院- 系 建制进行建构
的尝试。1929 年 大学组织法 以法律的形式规定




学 的本质不断探索的过程、也是对 大学 本质的理
解不断深化的过程
什么是大学, 大学是什么? 对于这个问题, 从不
同的角度,可以得出不同的答案。人们可以说, 大学
有 大师之谓也 (梅贻琦) ; 也可以说, 大学者, 研究













以符学制 , 肯定了大学的多学科性。但是, 章程
在限定的八大学科后面缀以 大学 之名, 以 经学科
大学 领各科之首, 显露出自相矛盾之处。只要有
单科大学 之名, 就说明还没有真正认识大学的本
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